























aqueer-lookingsphaeromatidisopodfromthebottomofTachibanaBay，offAnanCity，Tokushimafind t′IachibanaBay，o杜 しl l0K nl
Prefecture・Hehandedthemtomeforidentification･Attheresultofcloserexaminationofmine,itproved
torepresentanewspeciesbelongingtothegenusDy"0〃2s・
Beforegoingfurther，Iwishtoexpressmysmcel-egratitudetoDr，MichioOhtaniforhiskindnessin
givingmeachancetoexaminesuchinterestmgspeclmens．
Dwm〃9sαγ加“〃α/fsn・sp．
(Japname:Hosomizo-umisemi,newj
Figs，1－2
〃"たγ”/“α加加2α；23ざ'(l3holotype,8.3mminbodylengthandl3paratype,8.2mminbodylength)，
and2早早(1¥allotype,9．6mminbodylengthandl鼎paratype9.3mmonbodylength)．Typeseriesis
depositedasfollows：Holotype（TOYA－Crl2470)，allotype（TOYA－Crl2471）andaparatype（TOYA-Cr
l2472）attheToyamaScienceMusum,andaparatypes（OMNH－Ar3917）attheOsakaMuseumofNatural
History･Thesespecimenswerecollectedfl-omtheintertidalzoneofTachibanaBay,AnanCity,Tokushima
Pref､coll・MichioOhtani，May16，1991．
＊ContributionfromtheTovamaScienceMuseum，No.181
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FiglDWm〃“("加α"2α"sllsP
A､Dorsalviewsofmale；B､Posterlorendoffemale;C､Antennule;D､Antenna；
EClypeusandf1－ontallamina；F･Mandible;G･Maxillula；H,Maxilla；I､Maxilliped．
(A,C-I:Holotypemale,B､Femaleallotype）
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ANewsphael-omatidisopodcrustaceanfromShikoku
Descγ肋〃0〃：Bodvova且
rathersmallandcomposed
with2rowsof3tubercles
tip．
lanceolate，1．9timesaslongaswide、Coloralmostwhiteinalcohol・Eves
of26～27ommatidia・Almostallthepereonalsomltesinlength、Pleotelson
ollthesurfaceofpleotelson・Posteriorendwithaverynarrowconcavityatthe
?
Fig.2DWzo〃Csα流()“"α"sn.sp
A-GPereopodsl-7；H,Penses;1－M.Pleopodsl-5；N,Uropod(All:Holotypemale：
句1．
is
NoboruNunomura
Antennule（FiglC）reachingtheposteriorpartofcephalonandcomposedof2peduncularsegmentsand
l8flagellarsegments，
Antenna（FiglD）long,reachingthirdpereonalsomite,andcomposedof5peduncularsegmentsand2心
flagellarsegments・
Frontallamina（FiglE）broadClypeus（FiglE）pentagonal
Mandible（FiglF）；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；alongpenicilbetweenlaciniaanq
processusmolaris、Palplongandthreesegmented；firstsegmentlongwithoutseta；secondsegmelltabout
halfthelengthasthefirst,with6～71ongsetaeoninnerdistalarea；terminalsegmentaslongastheseco]1d
onewithl5pectinatedsetaeoninnermargln・
Maxillula（FiglG）；outerlobebears9teethatthetip,ilmerlobewithfourlongplumosesetaeonthE
distalmargin・
Maxilla（FiglH）setae；eachlobeofexopodwith31ongerandashortersetaeonthedistalcomer,with
setaeatthedistalmargin・Endopodwith3setaeonthedistalend・
Maxilliped（Figll)．Enditerectangularwith8spinesand6～7setaeonthedistalmarginanda
couplinghookonlateralmargin、Palpfive-segmented；firstsegmentsshort；secondsegmentbigwith6～7
setaeonmnerdistalcomer；thirdsegmentwithl2setaeonlnnerdistalcorner；fourthsegmentwith7～g
setaeonlnnerdistalcor､erand3setaeonouterdistalcorner；terminalsegmentwithlO～12setaeonthご
margin，
Firstpereopod（Fig2A）；basisstout；ischiumrectangular,aslollgasbasis；merustriangularwithon
lnnermarginandshortdensesetaeonoutermargin；carpusshortwithadensesetaeonilmermarginand
densehaironoutermargin；propodusrectangularwhitmanysetaeonmnermargin、
Secondpereopod（Fig2B)；basisstout；ischiumrectangularwithmanysetaeonoutermargm；merus
rectangularwithaseriesofdensehaironinnermarginandshortdensesetaeonoutermargin；carpusalmos食
aslongasmerus，withdensesetaeoninnermarginandshorterdensehaironoutermargin；propodus
rectangularwithmanysetaeoninnermargin、
Thirdpereopod（Fig2C）；basisstout；ischiumrectangularwithmanysetaeonbothmargins；merus
shortbutbroadwithaseriesofdensehaironllmermarginandshorterdensesetaeonoutermargin；carpus
almostsquarewithdensesetaeoninnermarginandshorterdensehaironoutermargin；propodusrectangu‐
larwithmanysetaeoninnermargin・
Fourthpereopod（Fig2D）；basisstout;ischiumrectangularwithlO～l2setaeonouterdistalhalf;merus
squarewithalOsetaeoninnermargin；carpusalmostsquarewithdensesetaeoninnermarginandshorter
densehaironoutermargin；carpusrectangularwithmanysetaeoninnermargin・
Fifthpereopod（Fig2E）；basisrelativelylong；ischiumrectangularwithafewofsetaeonoutermargm；
merusalmostsquaremanysetaeonmnermarginandshorterdensehaironoutermargin；carpusalmost
squarewithlongsetaeonmnermargindenselyandshorterdensehaironoutermarginpropodusrectangular
withmanysetaeonbothmargins，
Sixthpereopod（Fig2F）；basisstout；ischiumrectangularwithmanysetaeonbothmarg1ns；meruswith
aserlesofdensehaironinnermarglnandshorterdensesetaeonoutermarg,n；carpusalmostrectangular
withdensesetaeoninnermarginandshorterdensehaironoutermargin；carpusrectangularwithmanvsetae
onlnnermargin・
Seventhpereopod（Fig2G）；basisstout；ischiumrectangularandaslongasbasiswithmanyfinesetae
onoutermargin；merusshortbutbroadwithaseriesofdensehaironinnermarginandshorterdensesetae
onoutermargin；carpusalmostsquarewithdensesetaeonlnnermarglnandshorterdensehaironouter
margln；propodusrectangularwithmanysetaeoninnermargin・
Penes（Fig2H）longBasaltomiddlepartfusedalongthedistalexteriormarignwithmanyminutespinules
andposteriorendthi、．
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Pleopodl（Fig21）basisendopodellipticalwithabout30plumosesetaearoundthemargin；exopod
lanceolatewith21～23setaearoundthemargln・
Pleopod2（Fig2J）endopodlanceolatewith52～53plumosesetaearoundthemargin；styletlongand
bendalmostatthemedialarea；with70～73setaearoundthemargin・
Pleopod3（Fig2K）；basisrectangular；endopodtriallgularwith21plumosesetae；exopodlanceolatein
21setaeonthemargln・
Pleopod4（Fig2L）；endopodlaenceolateandwithfoldsラexopodlanceolate
Pleopod5（Fig2M)；endopodlanceolateandwithfoldsexopodwith2bosses
Uropod（Fig2N）basisalmostround；endopodelliptical;exopodalsoellipticalandalittlelongerthan
endopod．
R〃"〃杓s：ThenewspeciesissimilartoD.〃””s“”KussakinandMalyutinacollectedfromtheintertidal
zoneGulfofTonkinkatBalintheshapeofnotchofthepleotelsonbutisseparatedfrom向αγγ加押ノinthe
followingfeatures：（1）lackofmedialprocessonthedorsalsurfaceofmale，(2)smallereyes(3)moresetose
pereopods,(4)shorterbutmorenumerousflagellumoffirstantenna(5)shorterbutmorenumerousflagellum
ofsecondantenna・
ThepresentspeciesisalsoseDarablefromthecommonestspeciesofDW”〃es6γ””〃α,distributedin
JapanandKoreainthefollowillgfeatures:(1)biggerbodysize，(2)absenceonthegroovesofcancavityof
posteriorofborderofpleotelso､，（3)moreconspicuousprotuberancesofthemiddleparetofanteriormargin
ofcephalon，(4)shapeofposteriorborderofpleotelson，(5)longerandmorenumeroussegmentationof
flagellaofbothantenna，(6)denserhaironthemarginofpereopods，(7)presenceofslendertipofpenes，（8）
absenceof(9)smallereyesand（10）palerbodycolorandon
Ety"”j0gy：TheArticanalis,fromLatin,“Artus”means“narrow”and“canalis”means“groove"；this
referstotheshapeofgrooveofpleotelson．
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